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Abstract 
This study aimed to investigate and compare inspirational leadership in undergraduate 
students which differences in biosocial and psychological factors, and to determine significant 
predictor of inspirational leadership in undergraduate students. The target group was 108 of 
second and fourth year undergraduate students in the university’s club of Srinakarinwirot University. 
Descriptive statistics and Stepwise multiple regression analysis were applied. The predicting 
variables composed of self-efficacy; four components of personal growth initiative in readiness for 
change; intentional behavior component; and biosocial factors. The research result revealed the 
three psychological factors that significantly predicted inspirational leadership at .05 levels were 
the personal growth initiative in readiness for change, intentional behavior component, and self-
efficacy. The predicting account was 53.3% of the variance. 
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อทิธิพลของปัจจยัทางจติทีAมีต่อภาวะผู้นําสร้างแรงบันดาลใจในนิสิต
มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ1 
พิชามญชุ์ บญุสิทธิ<2 
วิชดุา กิจธรธรรม3 
บทคัดย่อ 
การวิจัยนี Bมีจุดมุ่งหมายเพือศึกษาเปรียบเทียบภาวะผู้ นําสร้างแรงบนัดาลใจในนิสิตมหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒทีมีลกัษณะทางจิต และชีวสงัคมแตกตา่งกนั และเพือวิเคราะห์ตวัแปรพยากรณ์ทีสําคญัของ
ภาวะผู้ นําสร้างแรงบนัดาลใจในนิสิตนกัศึกษา กลุ่มตวัอย่างคือ นิสิตชั Bนปีที 2 ถึงชั Bนปีที 4 ทีเข้าร่วมกิจกรรม
ชมรมจํานวน 108 คน วิเคราะห์ข้อมูลพื Bนฐานด้วยสถิติพรรณนาและการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ 
ผลการวิจยัพบว่า การทํานายภาวะผู้ นําสร้างแรงบนัดาลใจในนิสิต โดยใช้ตวัแปรการรับรู้ความสามารถของ
ตนเอง ตวัแปรการริเริมพฒันาความงอกงามแห่งตนทั Bง 4 องค์ประกอบ และตวัแปรชีวสงัคม พบว่า มีตวัแปร
ลกัษณะทางจิต 3 ตวัแปรทีสามารถร่วมกนัทํานายภาวะผู้ นําสร้างแรงบนัดาลใจ ได้แก่ การริเริมพฒันาความ
งอกงามแหง่ตนด้านความพร้อมในการเปลียนแปลง การริเริมพฒันาความงอกงามแหง่ตนด้านการกระทําอย่าง
ตั Bงใจเพือการพัฒนาตนเอง และการรับรู้ความสามารถของตนเอง ซึงตวัแปรทั Bงสามสามารถร่วมกันทํานาย
ภาวะผู้ นําสร้างแรงบนัดาลใจได้ร้อยละ 53.3 
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ความเป็นมาและความสาํคัญของปัญหา 
 การแข่งขันในปัจจุบันมีสาเหตุสําคัญมา
จากการเปลียนแปลงอย่างรวดเร็วของสภาพสงัคม 
เศรษฐกิจ รวมถึงเทคโนโลยีต่างๆ นํามาซึงความ
ยากลําบากในการจดัการทรัพยากรและทรัพยากร
บุคคล สังคมไทยต้องเผชิญกับวิกฤตความเสือม
ถอยด้านคุณธรรมและจริยธรรม เนืองจากความ
เป็นวัตถุนิยมทีมากขึ Bน บุคคลมุ่งหารายได้เพือ
สนองความต้องการของตนเอง การช่วยเหลือ
เกื Bอกูลกันลดลง ความมีนํ Bาใจน้อยลง ต่างแก่งแย่ง
เอารัดเอาเปรียบซึงกนัและกนั ทําให้ขาดการยึดถือ
ประโยชน์ของส่วนรวม (สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2556) 
โดยเฉพาะอย่างยิงทรัพยากรบุคคลในช่วงวัยของ
การเติบโตเป็นผู้ ใหญ่ทีจะกลายไปเป็นกําลงัสําคญั
ของประเทศชาติ  ปัญหาสําคัญประการหนึ ง 
ทีเกิดขึ Bนในช่วงวัยนี B คือการทีวัยรุ่นไทยส่วนใหญ่ 
ยงัขาดจิตสํานกึในการกระทําการใดๆ เพือส่วนรวม 
คํานึงถึงผลประโยชน์ส่วนตนมากกว่า เห็นพวกพ้อง
เป็นสําคญั ขาดระเบียบวินัย เอาแต่ได้ และไม่รู้จัก
เสียสละเพือสว่นรวม (โกวิท วรพิพฒัน์, 2535)  
 สถาบันการศึกษาเป็นหนึงในสถาบันที
สําคัญของสังคมทีจะได้ช่วยพัฒนา ปลูกฝัง และ
เส ริมสร้างคุณธรรมจ ริยธรรม รวมถึงทักษะ 
ที สําคัญต่างๆ เพือให้นิสิตนักศึกษาทีศึกษาใน
สถาบนัได้จบออกไปเป็นบุคคลทีมีความสามารถ
และ ส ร้างส รร ค์ประโยช น์ต่อสัง คมต่อไ ปไ ด้ 
เนืองจากสถาบันการศึกษาถือเป็นสังคมหนึงทีมี
การถ่ายทอดบทบาท หน้าที ธรรมเนียม บรรทัดฐาน 
และกฏระเบียบข้อบงัคบัตา่งๆ ทีมีความจําเป็นต่อ
กิจกรรมการดํารงอยู่ของสงัคม (จํานงค์ อดิวฒันสิทธิi 
และคณะ, 2552) นอกเหนือจากการเรียนการสอน
ในสถาบัน การศึกษาทีจะมีส่วนสําคัญในการ
พฒันานิสิตนกัศกึษาแล้ว กิจกรรมตา่งๆ ทีจดัขึ Bนใน
สถาบัน การศึกษาก็มีความสําคัญไม่ต่างกัน 
กิจกรรมจะเป็นเครืองมือที สําคัญในการพัฒนา
นิสิตนกัศกึษา ไมว่่าจะเป็นด้านสติปัญญา อารมณ์ 
สงัคม ร่างกาย และจิตใจ และมีส่วนในการพฒันา
ความเป็นผู้ นํา และผู้ ตามที ดีตามระเบียบและ
วัฒนธรรมอันดีงามของประเทศ (สมพิศ โห้งาม, 
2528) ความเป็นผู้ นําเป็นทกัษะทีมีความสําคญัตอ่
การทํางาน กิจกรรมทีจะได้พัฒนาความเป็นผู้ นํา
ให้แก่นิสิตนักศึกษาคือ การรวมตัวกันจัดตั Bงเป็น
กลุ่ม หรือองค์กรเพือการทํากิจกรรมต่างฯ หรือการ
คดัเลือกนิสิตนกัศกึษาทีมีความสามารถทีจะได้มา
เป็นตวัแทนในการบริหารและประสานงานกิจกรรม
ให้แก่ สถาบนั การศกึษา แตจ่ะเห็นได้ว่าในปัจจบุนั
นั Bนนิสิตนักศึกษาบางส่วนละเลยและขาดความ
สนใจ ใน กิจ กรรม ต่า งๆ  ที เ กิดขึ Bน ในส ถาบัน 
การศึกษาของตน มีการเข้าร่วมกิจกรรมทีจัดขึ Bน
น้อย แต่กลับไปให้ความสนใจกับกิจกรรมทีเป็น
ประโยชน์แก่ตนเองมากกว่า ซึงสาเหตุหนึงทีนิสิต
นักศึกษามีการเข้าร่วมกิจกรรมน้อยลงก็เนืองมาจาก
การขาดซึงผู้ นําทีจะมาจดักิจกรรม การขาดผู้ นําทีมี
คณุลกัษณะความเป็นผู้ นําทีเหมาะสม (นพลกัษณ์ 
หนกัแนน่, 2543)  
 การจะบริหารงานให้ประสบผลสําเร็จ และ
บรรลเุป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพขึ Bนอยู่กบัผู้ นํา
เป็นสําคัญ ผู้ นําจะต้องมีความสามารถในการคิด
ริเริมสร้างสรรค์ สามารถปรับปรุงเปลียนแปลง และมี
ความเข้าใจถึงความจําเป็นและสิงสําคญัทีจะช่วยให้
องค์การสามารถดําเนินไปได้ (วรนารถ แสงมณี, 
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2538) ภาวะผู้ นําจะเกิดขึ Bนได้จากการเรียนรู้ผ่าน
ประสบการณ์ต่างฯ จากการทํางาน การทํากิจกรรม 
ทีต้องมีปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ อืนไมว่า่จะเป็นเพือนร่วมงาน 
อาจารย์ หรือบุคลากรที มีความเกี ยวข้อง ผ่าน
ประสบการณ์การทํางาน หรือกิจกรรมทีต้องมีการ
แก้ไขปัญหา ซึงสิงเหล่านี Bจะได้ช่วยหล่อหลอมและ
พัฒนาความเป็นผู้ นํา และผู้ ตามที ดีให้แก่นิสิต
นักศึกษาต่อไปได้  ( สํ าเนาว์  ขจรศิลป์ , 2538) 
คุณลักษณะของการเป็นผู้ นําที ดีตามแนวคิดของ 
Koontz, & Donnel (1976 อ้างถึงใน นพลักษณ์ 
หนักแน่น, 2543) มี 3 องค์ประกอบด้วยกันคือ 
ความสามารถในการเข้าใจถึงสภาพและความ
แตกต่างของมนุษย์ ความสามารถในการแสดง 
พฤติกรรมการบริหาร และความสามารถในการชกัจูง
และให้กําลังใจในการปฏิบัติงาน ซึงองค์ประกอบ
ประการสุดท้ายนี Bเองทีสอดคล้องกับผู้ นําลักษณะ
หนึง ซึงเป็นผู้ นําทีจะสามารถดึงดูด หรือชักนําให้
นิสิตนักศึกษาดังกล่าวได้กลับมาเห็นความสําคัญ
ของการเข้าร่วมกิจกรรมในมหาวิทยาลัย ผู้ นํ า 
ดงักล่าวคือ  ผู้ นําการเปลียนแปลง (Transformational 
leadership) เป็นภาวะผู้ นําทีมุ่งเน้นความสําคญัของ
การมีวิสยัทศัน์ ในการจูงใจ หรือกระตุ้นผู้ตามให้เกิด
ความเป็นผู้ นําในตนเองทีจะสามารถมุ่งมันทํางาน 
ให้บรรลุเป้าหมายทีกําหนดไว้ได้ (Bass, 1985) ใน
องค์ประกอบพฤตกิรรมหนึงของผู้ นําการเปลียนแปลง
คือ การสร้างแรงบนัดาลใจ (Inspirational motivation) 
ซึงในองค์ประกอบด้านนี Bจะช่วยให้ผู้ นําสามารถจงูใจ
และดลใจผู้ตามด้วยการเสริมสร้างแรงจูงใจภายใน
ให้กับผู้ ตาม ด้วยการให้ความหมายและให้ความ 
ท้าทายในเรื องงานของผู้ ตามในทีม สร้างและสือ
ความหวังและวิสัยทัศน์ร่วมกันกับผู้ ตามตามความ
ต้องการอย่างชัดเจน และจะช่วยให้ผู้ ตามมองข้าม
ผลประโยชน์ส่วนตน เพือพฒันาเป็นความผูกพนัต่อ
เป้าหมายระยะยาว ผู้ นําแบบนี B จะมีลักษณะการ
ตดิตอ่สือสารทีดงึดดูใจ ให้สามารถประสบความสําเร็จ
ตามเป้าหมายได้ (Bass, & Avolio, 1994a) 
ทั Bงนี Bการรับรู้ความสามารถของตนเอง เป็น
การตัดสินใจของบุคคลถึงความสามารถทีตนมี ใน
การทีจะจัดการและดําเนินการกระทําพฤติกรรมให้
บรรลุตามเป้ าหมายที กํ าหนดไว้  ซึ งการ รับ รู้
ความสามารถของตนเองนั Bนจะมีผลต่อแรงจูงใจต่อ
การกระทําหรือการแสดงพฤติกรรมของบุคคลได้ 
แบนดูรา (Bandura, 1986 อ้างอิงจาก สมโภชน์ 
เอียมสุภาษิต, 2553)  เช่นนั Bนแล้วภาวะผู้ นําสร้าง 
แรงบันดาลใจในนิสิตนักศึกษา ก็จําเป็นทีจะต้อง
อาศยัการรับรู้ความสามารถของตนเอง เพือให้นิสิต
นักศึกษาเหล่านั Bนได้ตระหนักถึงการทีจะแสดง
ความสามารถของตนเพือเป็นชักจูงให้เพือนนิสิต 
หรือผู้ ร่วมทํากิจกรรมได้เกิดแรงบนัดาลใจทีจะปฏิบตัิ
หน้าทีของตนได้อย่างบรรลุเป้าหมายทีวางไว้ได้ 
นอกจากนั Bนแล้วการริเริมพัฒนาความงอกงามแห่ง
ตนก็เป็นอีกหนึงปัจจยัทางจิตทีน่าจะส่งผลต่อภาวะ
ผู้ นําสร้างแรงบันดาลใจ เนืองจากการริเริมพัฒนา
ความงอกงามแห่งตนก็เป็นความมุ่งมันของบุคคล 
ในการทีรับรู้ตนเอง เพือการวางแผน และหาแนวทาง
สนับสนุนในการทีจะลงมือพัฒนาและเปลียนแปลง
ตนเอง (Robitschek, 1998) ด้วยลักษณะดงักล่าว 
จึงจะส่งผลดีต่อการทีจะสร้างความมุ่งมันตั Bงใจ 
เสริมสร้างแรงจูงใจทีจะให้นิสิตนกัศึกษาได้มีการทํา
กิจกรรมต่างฯ ได้อย่างไม่ย่อท้อ และประสบความสําเร็จ
ตามทีตั Bงใจไว้ 
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 การศึกษาปัจจยัทางจิตทีเกียวข้องกับภาวะ
ผู้ นําสร้างแรงบนัดาลใจ น่าจะเป็นประโยชน์เพือการ
พัฒนานิสิตนักศึกษากลุ่มทีมีความสนใจเสียสละ
เวลาจากการเรียนการศกึษา เข้ามาร่วมกิจกรรมตา่งฯ 
ของสถาบันการศึกษา อีกทั Bงช่วยให้เกิดประโยชน์ 
ต่อการนําไปใช้ในการดูแลและพฒันามหาวิทยาลัย
ของตน ผู้ วิจยัจงึมีความสนใจในการศกึษาปัจจยัทีจะ
มีส่วนส่งเสริมให้นิสิตนกัศกึษาทีมีพฤติกรรมการเป็น
ผู้ นํา มีจิตใจทีรักในการเป็นผู้ นํา และมีความเสียสละ 
รักทีจะช่วยกันดูแล และประสานงานกิจกรรมต่างๆ 
ของสถาบนัการศกึษาของตน 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพือศึกษาเปรียบเทียบภาวะผู้ นําสร้าง
แรงบนัดาลใจในนิสิตทีมีลกัษณะทางจิต และชีวสงัคม
แตกตา่งกนั  
 2. เพือวิเคราะห์ตัวพยากรณ์ทีสําคัญของ
ภาวะผู้ นําสร้างแรงบนัดาลใจในนิสิต 
สมมตฐิานการวิจัย 
 1. นิสิตทีมีลักษณะชีวสังคม (เพศ อายุ
เกรดเฉลีย คณะ ชั Bนปี และชมรม) แตกต่างกันมี
ภาวะผู้ นําสร้างแรงบนัดาลใจตา่งกนั 
 2. นิสิตทีมีการรับรู้ความสามารถของตนเอง
แตกตา่งกนั จะมีภาวะผู้ นําสร้างแรงบนัดาลใจตา่งกนั 
 3. นิสิตทีมีการริเริมพัฒนาความงอกงาม
แห่งตน แตล่ะองค์ประกอบได้แก่ ด้านความพร้อมใน
การเปลียนแปลง ด้านการวางแผนเพือการพัฒนา
ตนเอง ด้านการใช้แหล่งทรัพยากรเพือการพัฒนา
ตนเอง และด้านการกระทําอย่างตั Bงใจเพือการพฒันา
ตนเองแตกตา่งกนั จะมีภาวะผู้ นําสร้างแรงบนัดาลใจ
ตา่งกนั 
 4.ลกัษณะทางจิต ได้แก่ การรับรู้ความสามารถ
ของตนเอง และการริเริมพฒันาความงอกงามแห่งตน
ทั Bง 4 องค์ประกอบ รวมถึงตวัแปรชีวสงัคม ได้แก่ เพศ 
อายุ และชั Bนปี  สามารถร่วมกันทํานายภาวะผู้ นํา
สร้างแรงบนัดาลใจในนิสิตนกัศกึษา 
วิธีการดาํเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรทีใช้ในการศึกษาครั Bงนี B คือ นิสิต
ชั Bนปีที 2 ถึงชั Bนปีที 4 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ทีเข้าร่วมกิจกรรมชมรม โดยกลุ่มตัวอย่างทีใช้ใน
การวิจัยครั Bงนี B คือ นิสิตชั Bนปีที 2 ถึงชั Bนปีที 4 ทีเข้า
ร่วมกิจกรรมชมรมในมหาวิทยาลัย จํานวนทั Bงสิ Bน 
108 คน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั Bน 
(Multi-stage random sampling) โดยขั Bนที 1 
ผู้ วิจัยเลือกสุ่มตัวอย่างประชากรโดยทําการสุ่ม
อย่างง่าย (Simple random sampling) จากชมรม
ต่างฯ ที มีอยู่ในมหาวิทยาลัย เพือให้ได้ชมรม
จํานวน 3 ชมรมจากประชากรทั Bงหมด ขั Bนที  2 
ผู้ วิจยัคดัเลือกนิสิตตามขนาดและจํานวนนิสิตของ
แตล่ะชมรม และคดัเลือกเฉพาะชั Bนปีที 2-4 เพือให้
ได้นิสิตทีมีประสบการณ์ในการร่วมกิจกรรมของ
ชมรม โดยใช้การสุ่มจากรายชือทีบนัทึกไว้ของแต่
ละชมรม เพือให้ได้กลุ่มตวัอย่างทีเป็นตวัแทนทีดี
ของประชากร 
 เครืAองมือวิจัย  
 เครืองมือทีใช้ในการวิจยัครั Bงนี Bประกอบด้วย 
แบบสอบถามข้อมูลทัวไป แบบวัดภาวะผู้ นําสร้าง
แรงบนัดาลใจ แบบวัดการรับรู้ความสามารถของ
ตนเอง และแบบวดัการริเริมพฒันาความงอกงาม
แหง่ตน โดยมีรายละเอียดของแตล่ะแบบวดัดงันี B 
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1. แบบวดัภาวะผู้ นําสร้างแรงบนัดาลใจ
พฒันาจากจากแบบวดัภาวะผู้ นําการเปลียนแปลง
ด้านการส ร้าง แรง บันดาลใจ ของ  พ รพรรณ 
ศรีรุ่งเรือง (2551) ประกอบด้วยข้อคําถามจํานวน 
15 ข้อ เป็นแบบวดัให้ผู้ตอบประเมินตนเอง (Self-
reported questionnaire) ในลกัษณะของมาตรา
ส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตั Bงแต่ ไม่จริงเลย 
คอ่นข้างไมจ่ริง ไม่แน่ใจ คอ่นข้างจริง และจริงทีสดุ 
โดยคา่ความเชือมันแบบสมัประสิทธิiแอลฟาเท่ากบั 
0.870 
2. แบบวดัการรับรู้ความสามารถของ
ตนเอง พฒันาจากแบบวดัการรับรู้ความสามารถของ
ตนเองของ รสสคุนธ์ วีระเสถียร (2553) ประกอบด้วย
ข้อคําถามจํานวน 15 ข้อ เป็นแบบวัดให้ผู้ ตอบ
ประเมินตนเอง (Self-reported questionnaire) 
ในลักษณะของมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั 
ตั Bงแต ่ไม่เห็นด้วยอย่างยิง ไม่เห็นด้วยเป็นบางครั Bง 
ไมแ่นใ่จ เห็นด้วยเป็นบางครั Bง และเห็นด้วยอย่างยิง 
ค่าความเชือมันแบบสัมประสิทธิiแอลฟาเท่ากับ 
0.871 
3. แบบวดัการริเริมพฒันาความงอกงาม
แห่งตน พัฒนาจาก Personal Growth Initiative 
Scale-II: PGIS-II ของ Robitschek (Robitschek, 
Ashton, Spering, Murray, Shotts, & Martinez, 
2009) ประกอบด้วยข้อคําถามจํานวน 19 ข้อ เป็น
แบบวัดให้ผู้ ตอบประเมินตนเอง (Self-reported 
questionnaire) ในลกัษณะของมาตราส่วนประมาณ
ค่า 6 ระดบั ตั Bงแต่ ไม่เห็นด้วยอย่างยิง ไม่เห็นด้วย
เป็นส่วนใหญ่ ไม่เห็นด้วยเป็นบางครั Bง เห็นด้วยเป็น
บางครั Bง เห็นด้วยเป็นส่วนใหญ่ และเห็นด้วยอย่างยิง 
ค่าความเชือมันแบบสัมประสิทธิiแอลฟาทั Bงฉบับ
เท่ากับ 0.850 ส่วนค่าความเชือมันแบบสัมประสิทธิi
แอลฟาของ 4 องค์ประกอบได้แก่ความพร้อมในการ
เปลียนแปลง (Readiness for change) มีค่าความ
เชือมันแบบสัมประสิทธิiแอลฟาเท่ากับ 0.703 การ
วางแผนเพือการพัฒนาตนเอง (Planfulness) มีค่า
ความเชือมันแบบสัมประสิทธิiแอลฟาเท่ากับ 0.646 
การใช้แหล่งทรัพยากรเพือการพฒันาตนเอง (Using 
resource) มีคา่ความเชือมันแบบสมัประสิทธิiแอลฟา
เท่ากับ 0.623 การกระทําอย่างตั Bงใจเพือการพัฒนา
ตนเอง (Intentional behavior) มีคา่ความเชือมันแบบ
สมัประสิทธิiแอลฟาเทา่กบั 0.773 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมลู เบื Bองต้นผู้ วิจยัได้ทําการ
ตรวจสอบข้อมูลขาดหาย และทําการทดแทนด้วย
วิธีการทางสถิติ โดยการใช้ค่าเฉลียแทนข้อมูลที 
ขาดหาย จากนั Bนจึงคํานวณค่าสถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive statistic) ตรวจสอบข้อตกลงเบื Bองต้น 
ส่วนการทดสอบสมมติฐานใช้การวิเคราะห์ข้อมูลใช้
สถิติชั Bนสูงคือ การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ 
One-way ANOVA สําหรับการทดสอบสมมติฐาน
การวิจัย ข้อ 1 โดยใช้เกณฑ์ความแตกต่างอย่างมี
นยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .05 ปฏิสมัพนัธ์ทีพบว่ามี
นัยสําคญัจะทําการเปรียบเทียบค่าเฉลียเป็นรายคู ่
ด้วยวิธีเชฟเฟ่ (Scheffe) การวิเคราะห์ความแตกตา่ง
ระหว่างค่าเฉลียด้วย t – test สําหรับการทดสอบ
สมมติฐานการวิจยัข้อที 2 และ 3 และการวิเคราะห์
แบบถดถอยพหุคูณเป็นขั Bน (Stepwise multiple 
regression analysis) สําหรับการทดสอบ
สมมตฐิานการวิจยัข้อที 4 
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ผลการวิจัย 
 ผลการวิจยัสนบัสนนุสมมติฐานทกุข้อ แตใ่น
ส่วนของผลการวิจัยในสมมติฐานข้อที 1 ทีทําการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวของคะแนนภาวะ
ผู้ นําสร้างแรงบนัดาลใจจําแนกตามตวัแปรชีวสังคม 
ทีแตกตา่งกัน พบว่า ตวัแปรชีวสงัคม ได้แก่ อายแุละ
ชมรม มีความแปรปรวนไม่มีนัยสําคัญทางสถิติที
ระดับ .05 กล่าวคือ ภาวะผู้ นําสร้างแรงบันดาลใจ 
ไม่แปรปรวนไปตามอายุ (F = 2.347, p>.05) และ
ชมรม (F = 0.715, p>.05) ทีตา่งกนัของของนิสิต แต่
ตวัแปรชีวสังคมทีเหลือ ได้แก่ เพศ (F = 4.428, 
p<.05) เกรดเฉลีย (F = 4.832, p<.05) คณะ   (F = 
4.658, p<.05) และชั Bนปี (F = 6.619, p<.05) 
กล่าวคือ ภาวะผู้ นําสร้างแรงบนัดาลใจแปรปรวนไป
ตามเพศ เกรดเฉลีย คณะ และชั Bนปีทีตา่งกนัของของ
นิสิต โดยทีนิสิตทีมีเกรดเฉลียมาก (3.01-3.50) จะมี
ภาวะผู้ นําสร้างแรงบนัดาลใจมากกว่านิสิตทีมีเกรด
เฉลียน้อย (2.01-2.50) นิสิตคณะสังคมศาสตร์ และ
คณะศกึษาศาสตร์ จะมีภาวะผู้ นําสร้างแรงบนัดาลใจ
มากกว่านิสิตคณะวิทยาศาสตร์ และนิสิตทีศึกษาอยู่
ในชั Bนปีสูง (ปี 4) จะมีภาวะผู้ นําสร้างแรงบนัดาลใจ
มากกวา่นิสิตทีศกึษาอยูใ่นชั Bนปีตํากว่า (ปี 3)  
 นิสิตทีมีการรับรู้ความสามารถของตนเองสูง 
(ค่าเฉลีย 60.11) จะมีภาวะผู้ นําสร้างแรงบันดาลใจ 
สูงกว่านิสิตทีมีการรับรู้ความสามารถของตนเองตํา 
(ค่าเฉลีย 50.43) เมื อพิจารณาตัวแปรการริเริ ม
พัฒนาความงอกงามแห่งตนทั Bง 4 องค์ประกอบจะ
พบว่า นิสิตทีมีการริเริมพฒันาความงอกงามแห่งตน
ในแต่ละด้านสูง ได้แก่  ด้านความพร้อมในการ
เปลียนแปลง ด้านการวางแผนเพือการพฒันาตนเอง 
ด้านการใช้แหลง่ทรัพยากรเพือการพฒันาตนเอง และ
ด้านการกระทําอย่างตั Bงใจเพือการพฒันาตนเอง จะมี
ภาวะผู้ นําสร้างแรงบนัดาลใจสงูกว่านิสิตทีมีการริเริม
พัฒนาความงอกงามแห่งตนในด้านนั Bนตํา และใน
ส่วนของการทํานายภาวะผู้ นําสร้างแรงบันดาลใจ 
ในนิสิต โดยใช้ตัวแปรการรับรู้ความสามารถของ
ตนเอง และตัวแปรการริเริมพัฒนาความงอกงาม 
แห่งตนทั Bง 4 องค์ประกอบ ได้แก่ ความพร้อมในการ
เปลียนแปลง การวางแผนเพือการพฒันาตนเอง การ
ใช้แหล่งทรัพยากรเพือการพัฒนาตนเอง และการ
กระทําอย่างตั Bงใจเพือการพัฒนาตนเอง รวมถึง 
ตวัแปรชีวสงัคม พบว่า มีตวัแปร 3 ตวัแปรทีสามารถ
ร่วมกันทํานายภาวะผู้ นําสร้างแรงบนัดาลใจ ได้แก่ 
การริเริมพัฒนาความงอกงามแห่งตนด้านความ
พร้อมในการเปลียนแปลง การริเริมพฒันาความงอก
งามแห่งตนด้านการกระทําอย่างตั Bงใจเพือการพฒันา
ตนเอง และการรับรู้ความสามารถของตนเอง ซึงตวัแปร
ทั Bงสามสามารถร่วมกันทํานายภาวะผู้ นําสร้าง 
แรงบนัดาลใจได้ร้อยละ 53.3  ดงัแสดงในตาราง 1 
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ตาราง 1 คา่สมัประสิทธิiถดถอยและการทดสอบนยัสําคญั ในการทํานายภาวะผู้ นําสร้างแรงบนัดาลใจ 
ตัวทาํนาย b S.E. β t R2 
การริเริมพฒันาความงอกงามแหง่ตน 
ด้านความพร้อมในการเปลียนแปลง 
0.57 0.14 0.36 4.063* .53 
การริเริมพฒันาความงอกงามแหง่ตนด้านการ
กระทําอยา่งตั Bงใจเพือการพฒันาตนเอง 
0.87 0.20 0.33 4.302* 
การรับรู้ความสามารถของตนเอง 0.20 0.08 0.21 2.551* 
*p<.05
อภปิรายผลการวิจัย 
 สมมตฐิานข้อที 1 นิสิตทีมีลกัษณะชีวสงัคม 
(เพศ อายุ  เกรดเฉลีย คณะ ชั Bนปี  และชมรม) 
แตกต่างกันมีภาวะผู้ นําสร้างแรงบนัดาลใจต่างกัน 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า นิสิตที มี เพศ เกรด
เฉลีย คณะ และชั Bนปีแตกต่างกัน จะมีภาวะผู้ นํา
สร้างแรงบนัดาลใจตา่งกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ
ทีระดับ .05 แต่ไม่พบว่านิสิตที มีอายุ และชมรม
ต่างกันจะมีภาวะผู้ นําสร้างแรงบันดาลใจต่างกัน
อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .05 ซึงจากการที
เพศหญิงมีค่าคะแนนเฉลียของภาวะผู้ นําสร้าง 
แรงบนัดาลใจแตกต่างจากผู้ชาย โดยเพศหญิงจะมี
ค่าคะแนนเฉลียมากกว่าเพศชายนั Bนอาจอธิบาย 
ได้ว่า ความเป็นหญิงและชายถือเป็นลักษณะทาง
บคุลิกภาพทีสําคญัต่อภาวะผู้ นํา โดยการศกึษาของ 
แบส และอลิโอ (Bass, & Avolio, 1994b) พบว่า 
ผู้ นําเพศหญิงมักจะมีการจูงใจทีเป็นเลิศ มีการใช้
แรงบันดาลใจมากกว่า รวมทั Bงเห็นอกเห็นใจผู้ อืน
มากกว่าผู้ ชาย ซึงสอดคล้องกับลักษณะของภาวะ
ผู้ นําสร้างแรงบนัดาลใจทีผู้ นําจะต้องมีการแสดงการ
กระทําทีก่อให้เกิดแรงบนัดาลใจแก่ผู้ ตาม โดยการ
ชี Bแนะและจูงใจด้วยการสือสารทีจะเป็นการกระตุ้น
การทํางานของผู้ ตาม การนําเสนอวิสัยทัศน์ทีน่า
ดึงดูดใจ อีกทั Bงผลการศึกษาดงักล่าวยังสอดคล้อง
กบัการศึกษาของ วิจิตรา ทองแย้ม (2555) ทีทําการ
พัฒนาแบบวัดผู้ นําของนิสิตระดับปริญญาตรี 
และพบว่านิสิตหญิงจะมีภาวะผู้ นําด้านความมีพลงั 
และทนต่อความเครียด ด้านความมันใจตนเอง 
ด้านความเชืออํานาจในตน ด้านวฒุิภาวะทางอารมณ์ 
ด้านความซื อสัตย์มันคง  และด้านแรงจู งใจ 
ใฝ่สมัฤทธิiสงูกวา่นิสิตชาย 
การทีนิสิตทีมีเกรดเฉลียมาก จะมีภาวะผู้ นํา
สร้างแรงบนัดาลใจมากกว่านิสิตทีมีเกรดเฉลียน้อย 
ผลการวิจัยส่วนนี Bสอดคล้องกับการศึกษาของ 
ดวงพร ศรีจนัทวงศ์ (2540) ทีพบว่าเกรดเฉลียสะสม
จะมีความสัมพันธ์ทางบวกกับภาวะผู้ นําของ
พยาบาล เนืองมาจากเกรดเฉลียสะสมจะสามารถบง่
บอกได้ถึงความรู้ความสามารถและสติปัญญาของ
บุคคล ซึงเป็นสิงทีบุคคลนั Bนจะได้นําไปประยุกต์ใช้
ในการเป็นผู้ นําในสถานการณ์ต่างฯ ได้ สอดคล้อง
กับทฤษฎีคุณลักษณะของผู้ นํา (Trait theories) 
ซึงกําหนดลักษณะหนึงของผู้ นําไว้ว่า มีความ 
เฉลียวฉลาด (กวี วงศ์พุฒ, 2539) และนิสิตชั Bนปี 
สูงกว่า จะมีภาวะผู้ นําสร้างแรงบนัดาลใจมากกว่า
นิสิตชั Bนปีตํากว่า เมือพิจารณาตามลักษณะของ
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ภาวะผู้ นําสร้างแรงบนัดาลใจ คือ การทีผู้ นําจะแสดง
การกระทําทีก่อให้เกิดแรงบันดาลใจแก่ผู้ ตาม โดย
จะสามารถชี Bแนะและจูงใจด้วยการสือสารทีจะเป็น
การกระตุ้ นการทํางานของผู้ ตาม การนําเสนอ
วิสัยทัศน์ทีน่าดึงดูดใจ มีการแสดงให้เห็นถึงความ
มุ่งมันตั Bงใจ มีการอุทิศตนทีจะไปให้ถึงเป้าหมาย 
และสามารถโน้มน้าวจิตใจผู้ อืน ให้สามารถบรรลุ
การทํางานตามเป้าหมายทีวางไว้ได้ ซึงลักษณะ
ดงักล่าวข้างต้นอาจจะต้องอาศยัประสบการณ์การ
ทํากิจกรรม การทีนิสิตเรียนชั Bนปีสูงกว่าก็อาจจะ
กลา่วได้วา่นิสิตกลุม่นี Bได้มีการสร้างสมประสบการณ์
ตา่งฯ ทีจะมีสว่นชว่ยในการเพิมความสามารถ 
สมมตฐิานข้อที 2 นิสิตทีมีการรับรู้ความสามารถ
ของตนเองแตกต่างกันมีภาวะผู้ นําสร้างแรงบนัดาล
ใจตา่งกนั พบว่านิสิตทีมีการรับรู้ความสามารถของ
ตนเองสูงจะมีภาวะผู้ นําสร้างแรงบนัดาลใจสูงกว่า
นิสิตทีมีการรับรู้ความสามารถของตนเองตํา เมือ
พิ จ ารณ าจ ากปั จจัย ที เ กี ย ว ข้ องกับการ รั บ รู้
ความสามารถของตนเอง ซึงมีอยู่ ด้วยกัน 4 วิ ธี 
(Evans, 1989 อ้างอิงจาก สมโภชน์ เอียมสุภาษิต, 
2553) คือ ประสบการณ์ทีประสบความสําเร็จ 
(Mastery experiences) การใช้ตวัแบบ (Modeling) 
การใช้คําพูดชกัจูง (Verbal persuasion) และการ
กระตุ้นทางอารมณ์ (Emotional arousal) จะเห็นว่า
ปัจจัยดังกล่าว  มีความสอดคล้องกับลักษณะของ
ภาวะผู้ นําสร้างแรงบันดาลใจ ทั Bงส่วนของการ
พัฒนาการรับรู้ความสามารถของตนเองด้วย
ประสบการณ์โดยตรง เนืองจากความสําเร็จจะทําให้
เพิมความสามารถของตนเอง ซึงทําให้บคุคลจะเชือว่า
เขาสามารถทีจะทําได้ ผู้ นําสร้างแรงบันดาลใจ
จะต้องเพิมพูนประสบการณ์เพือเพิมความสามารถ
ทางพฤติกรรม หรือการใช้คําพูดชักจูงถึงแม้ว่าไม่
ค่อยจะได้ผลในการทีจะทําให้คนเราสามารถที
พฒันาการรับรู้ความสามารถของตนเองได้ (Evans, 
1989 อ้างอิงจาก สมโภชน์ เอียมสุภาษิต, 2553) 
ซึงถ้าจะให้ได้ผลก็ควรจะใช้ร่วมกับประสบการณ์
ความสําเร็จของบุคคล ผู้ นําสร้างแรงบันดาลใจ
จะต้องสามารถชี Bแนะและจูงใจด้วยการสือสารทีจะ
เป็นการกระตุ้นการทํางานของผู้ ตาม การนําเสนอ
วิสัยทัศน์ทีน่าดึงดูดใจทั Bงนี Bก็เพือให้ผู้ ตามได้นําไป
เป็นแนวคิดเพือประยกุต์ใช้กับประสบการณ์การตรง
ของตน จึงกล่าวได้ว่าการทีนิสิตมีปัจจัยทีเกียวกับ
การรับรู้ความสามารถของตนเองแตกต่างกัน ก็จะ
ส่งผลให้เกิดภาวะผู้ นําสร้างแรงบนัดาลใจแตกต่าง
กนัได้เชน่กนั 
สมมติฐานข้อที 3 นิสิตทีมีการริเริมพัฒนา
ความงอกงามแห่งตนในทุกฯ ด้าน ได้แก่ ด้านความ
พร้อมในการเปลียนแปลง ด้านการวางแผนเพือการ
พัฒนาตนเอง ด้านการใช้แหล่งทรัพยากรเพือการ
พัฒนาตนเอง และด้านการกระทําอย่างตั Bงใจเพือ
การพฒันาตนเอง แตกต่างกันมีภาวะผู้ นําสร้างแรง
บนัดาลใจตา่งกัน พบว่า การริเริมพฒันาความงอก
งามแห่งตน เป็นความมุ่งมันของบุคคลทีจะทําให้
เกิดการเปลียนแปลงในตนเอง และสามารถพฒันา
ตนได้ ทั Bงในแง่ของการรับรู้ตนเองและลงมือกระทํา
สิงซึงก่อให้เกิดความเติบโตงอกงามแก่บุคคลนั Bน 
(Robitschek, 1998) โดยกระบวนการของการริเริม
พัฒนาความงอกงามแห่งตนจะต้องเริมจากการ
เตรียมจิตใจให้พร้อมต่อการปรับปรุงเปลียนแปลง
และพัฒนาตนเอง รวมถึงการรับรู้ความต้องการ 
ในการเปลียนแปลงตนเองให้เป็นผู้ ที มีวุฒิภาวะ 
จากนั Bนจึงคิดหาวิธีการทีจะนํามาใช้ในการวาง
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ขั Bนตอน หรือกําหนดเป้าหมายในการดําเนินการ
วางแผนสู่การปฏิบตัิเพือให้บุคคลเกิดการปรับปรุง
เปลียนแปลงและพัฒนาตนเอง โดยอาจจะต้อง
อาศัยความสามารถในการเข้าถึงแหล่งสนับสนุน
ข้อมูล แนวทางต่างฯ รวมถึงการรู้จักขอความ
ช่วยเหลือหรือคําปรึกษา จากบุคคลรอบข้างหรือ 
คนอืนฯ ได้เพือให้เกิดการปรับปรุงเปลียนแปลงและ
พัฒนาตนของบุคคล และท้ายที สุดจะต้องมี
กระบวนการลงมือปฏิบตัิจริงตามขั Bนตอน แผนการ
หรือเป้าหมายต่างๆทีวางไว้อย่างตั Bงใจจริง เพือให้
เกิดการปรับปรุงเปลียนแปลงและพัฒนาตนของ
บคุคล (Robitschek, 1998) กระบวนการทีกล่าวไป
นั Bนครอบคลุมองค์ประกอบทั Bง 4 ด้านของการริเริม
พัฒนาความงอกงามแห่งตน เช่นนั Bนแล้วนิสิตทีมี
ความแตกต่างกนัของการริเริมพฒันาความงอกงาม
แห่งตน อาจจะด้วยขั Bนตอนทีนํามาใช้ หรือปริมาณ
มากน้อยของการมีการริเริมพัฒนาความงอกงาม
แห่งตนน่าจะมีส่วนทีจะทําให้เกิดภาวะผู้ นําสร้าง 
แรงบันดาลใจแตกต่างกันได้ เนืองจากการริเริ ม
พัฒนาความงอกงามแห่งตนเป็นลักษณะทางจิต 
ของแต่ละบุคคล ซึงการสร้างแรงบนัดาลใจเองนั Bนก็
สามารถเกิดขึ Bนผ่านการคํานึงถึงความเป็นปัจเจก
บุคคลได้เช่นกัน และการกระตุ้นทางปัญญาให้รู้สึก
ว่าตนเองมีค่า มีความสามารถจัดการกับปัญหาที
ตนเองเผชิญอยู่ได้ สามารถจดัการกบัอปุสรรคต่างฯ 
ทีเกิดขึ Bน รวมทั Bงสร้างเสริมความคิดริเริมสร้างสรรค์
ได้นั Bนก็เป็นลักษณะของผู้ นําสร้างแรงบันดาลใจ
ประการหนึง (Bass, & Avolio, 1995 อ้างอิงจาก 
รัตตกิรณ์ จงวิศาล, 2556) 
สมมติฐานข้อที 4 ลักษณะทางจิต ได้แก่ 
การรับรู้ความสามารถของตนเอง และการริเริ ม
พัฒนาความงอกงามแห่งตนทั Bง 4 องค์ประกอบ 
รวมถึงตัวแปรชีวสังคม ได้แก่ เพศ อายุ และชั Bนปี 
สามารถร่วมกนัทํานายภาวะผู้ นําสร้างแรงบนัดาลใจ
ในนิสิตได้ จากผลการวิเคราะห์ตามสมมติฐานข้อนี B
พบว่า ตวัแปรสําคญัทีสามารถร่วมกันทํานายภาวะ
ผู้ นําสร้างแรงบนัดาลใจได้มี 3 ตวัแปร คือ การริเริม
พฒันาความงอกงามแห่งตนด้านความพร้อมในการ
เปลียนแปลง การริเริมพัฒนาความงอกงามแห่งตน
ด้านการกระทําอย่างตั Bงใจเพือการพัฒนาตนเอง 
และการรับรู้ความสามารถของตนเองตามลําดับ 
กล่าวคือ การทีนิสิตจะมีภาวะผู้ นําสร้างแรงบนัดาล
ใจได้นั Bน นิสิตจะต้องมีการริเริมพฒันาความงอกงาม
แห่งตนด้านความพร้อมในการเปลียนแปลง การ
ริเริมพัฒนาความงอกงามแห่งตนด้านการกระทํา
อย่างตั Bงใจเพือการพัฒนาตนเอง และการรับรู้
ความสามารถของตนเอง เมือจะพิจารณาถึงแต่ละ
ตวัแปรทีเป็นตัวแปรทํานาย การริเริมพัฒนาความ
งอกงามแห่งตนด้านความพร้อมในการเปลียนแปลง 
คือ การเตรียมจิตใจให้พร้อมต่อการเปลียนแปลง
และพัฒนาตนเอง ซึงรวมถึงการรับรู้ความต้องการ 
ทีจะเปลียนแปลงตนเองให้เป็นผู้ ทีมีวุฒิภาวะ และ
การริเริ มพัฒนาความงอกงามแห่งตนด้านการ
กระทําอย่างตั Bงใจเพื อการพัฒนาตนเอง คือ 
กระบวนการลงมือปฏิบัติจริงตามแผนการหรือ
เป้าหมายต่างๆ ทีวางไว้อย่างตั Bงใจจริง เพือให้เกิด
การปรับปรุง เปลียนแปลง และพฒันาตนของบุคคล 
(Robitschek, 1998) ซึงอธิบายได้ว่า การทีนิสิตจะมี
ภาวะผู้ นําสร้างแรงบันดาลใจได้นั Bนนิสิตจะต้องมี
ความพร้อม รับรู้ตนเองถึงความพร้อมนั Bน และ 
ที สํ าคัญคือลงมือปฏิบัติ เ พื อที จะพัฒนา หรือ
เปลี ยนแปลงตนเองให้ มีความเป็นผู้ นํ าสร้าง 
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แรงบนัดาลใจทีจะสามารถชกัจงู โน้มน้าว กระตุ้นให้
ผู้ ตามได้ปฏิบัติหน้าที ของตนได้อย่างประสบ
ความสําเร็จ และนอกจากนั Bนยังจะต้องมีการรับรู้
ความสามารถของตนเอง ว่าตนเองมีความสามารถ
อะไรทีจะได้ทําอะไรให้ประสบความสําเร็จได้ด้วย
ทกัษะทีตนมี เมือนําทั Bงสามองค์ประกอบมารวมกัน 
จะทําให้นิสิตมีการรับรู้ประสิทธิภาพของตน มีความ
พร้อม และลงมือกระทําเพือการเป็นผู้ นําสร้าง 
แรงบนัดาลใจได้ 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะเพืAอการปฏิบัต ิ
จากการวิจัยทําให้ทราบว่า นิสิตที มีการ
ริเริมพัฒนาความงอกงามแห่งตนด้านความพร้อม 
ในการเปลียนแปลง การริเริมพัฒนาความงอกงาม 
แห่งตนด้านการกระทําอย่างตั Bงใจเพือการพัฒนา
ตนเอง และการรับรู้ความสามารถของตนเองจะมี
ภาวะผู้ นําสร้างแรงบันดาลใจ ดังนั Bน อาจารย์ 
มหาวิทยาลยั หรือหน่วยงานทีเกียวข้อง ควรคิดค้น
หากิจกรรม หรือวิธีการทีจะได้ด้วยช่วยส่งเสริมให้
นิสิตได้มีลกัษณะดงักล่าว เช่น การจดัฝึกอบรม การ
จดัค่ายกิจกรรมเพือพฒันาลกัษณะทางจิตดงักล่าว 
เพือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นิสิต อีกทั Bงควรมีการ
เผยแพร่องค์ความรู้ทีได้ไปยังมหาวิทยาลัย หรือ
หน่วยงานอืนฯ ทีเกียวข้อง เพือเป็นประโยชน์ในการ
พัฒนานิสิตในสังกัดของตน อาจจะในรูปแบบ
บทความวิชาการ หรือการทําเว็บไซท์เผยแพร่ 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยต่อไป 
 จากผลวิจัยทําให้ทราบว่านิสิตมีภาวะผู้ นํา
สร้างแรงบนัดาลใจในระดบัปานกลาง ซึงภาวะผู้ นํา
สร้างแรงบันดาลใจนั Bนจะเป็นลักษณะที เ ป็น
ประโยชน์ต่อนิสิต โดยเฉพาะอย่างยิงนิสิตทีจะต้อง
ทํากิจกรรมตา่งฯ ทีมีภาระหน้าทีในการดแูลนิสิตคน
อืน ดงันั Bนนา่จะมีการทําวิจยัเพือพฒันาลกัษณะทาง
จิตที มีอิทธิพลต่อภาวะผู้ นําสร้างแรงบันดาลใจ 
ได้แก่ การรับรู้ความสามารถของตนเอง และการ
ริเริมพัฒนาความงอกงามแห่งตน เพือพัฒนาให้
นิสิตมีภาวะผู้ นําสร้างแรงบันดาลใจต่อไป และ
นอกจากการศกึษาปัจจยัทางจิตทีเกียวข้องกบัภาวะ
ผู้ นําสร้างแรงบันดาลใจแล้ว อาจจะมีการศึกษา
ปัจจัยทางสงัคมร่วมด้วย เพือเป็นประโยชน์ต่อการ
นําไปตอ่ยอดพฒันานิสิตตอ่ไปได้ 
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